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estudiantes  de primer grado de educación primaria de la institución educativa Sagrado 
Corazón de María, de Ventanilla, 2015.   
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al 
enfoque cuantitativo. Es una investigación básica sustantiva que se ubica en el nivel 
descriptivo.  El diseño de la investigación ha sido el Descriptivo Simple. La Población fue 
de 80 estudiantes y la muestra fue de 80 estudiantes de primer grado de educación primaria 
de la institución educativa n.º 5128 Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2015. Se utilizó 
la técnica de observación, que hizo uso como instrumento ficha de observación para obtener 
información respecto al nivel de la psicomotricidad en los estudiantes de primer grado de 
educación primeria.  
Entre los resultados encontrados se aprecia que la psicomotricidad en los estudiantes 
de primer grado de educación primaria de la institución educativa n.º 5128 “Sagrado 
Corazón de María”, Ventanilla  2015, el 18,8% (15) estudiantes se encuentra en inicio, el 
68,8% (55) estudiantes se ubican en proceso y  12,5%(10) estudiantes muestran el nivel 
logro.  
Palabras clave: Psicomotricidad, psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina y estudiantes. 
Resumen 
La presente investigación titulada Psicomotricidad en los estudiantes de primer grado de 
educación   primaria  de  la  institución  educativa n.º 5128  Sagrado  Corazón  de  María, 
Ventanilla, 2015, tiene como objetivo determinar el nivel de la psicomotricidad en los
viii 
Between the results found shows that psychomotor skills in first grade of 
primary education in the institution students educational No. 5128 "sacred heart of 
Mary", window 2015, 45 (36) students is at home, the 48.8 (39) students are located in 
process and 6.3 (5) students show achievement level.  
Keywords: motor skills, gross motor skills, fine motor skills and students 
Abstract 
The research, which is titled: psychomotricity in first grade of primary education in the 
educational institution 5128 "sacred heart of Mary" window, 2015; the development of 
this research was to determine the level of psychomotor skills in first grade of primary 
education in the educational institution 5128 "sacred heart of Mary" window, 2015.  
The methodology used in the preparation of this thesis was related to the quantitative 
approach. It is a substantive basic research located at the descriptive level. The research 
design has been the Simple descriptive. The population was 80 students and sample of 80 
students from first grade of primary education in the educational institution 5128 'Sacred 
heart of Mary' window, 2015. We used the technique of observation, which made use as 
primary instrument tab of observation for information regarding the level of psychomotor 
skills in first grade of education students.  
